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LA NIT DE iA VENTAFOCS: 
ENTREVISTA A JOSEP M. ALOY 
m 
Joaquim Noguero i Ribes 
En el número 39, d'octubre 
de 1991, repreníem les 
entrevistes a m b  u n a  conversa 
a m b  I'escultor Ramon Orns, i 
da r re ra  seu ressenytwem 
I'entrevistat d'ara, Josep M. 
Alo Volern a q u í  q u e  e n s  r a r  I del q u e  coneix: 
fensenyament, lieducaci6 i el 
n a n o  marginat, el llibre p e r a  
joves, les editorials i els 
premis. També q u e  recordi i 
valori la seva formació: des 
dels inicis al seminari, fins a la 
feina d'avui com a 
coordinador de delegats 
d'assist&ncia al menor  peral 
Departament de Justícia, o la 
divulgació i la crítica. Té u n a  
secció fixa al suplement 
«idees», de Regió 7, ha 
ublicat e n  diverses revistes, 
f a n y  passat v a  col . labcrar 
a m b  I'editorial Edelvives per a 
I'onomenat ((Projecte Baula», i 
actualrnent a r n b  La Galera .  A 
part, t é  inedites dues  novel.les 
i un extens treboll sobre  els 
prernis de literatura infantil i 
juvenil. 
Josep M. Aloy o mwi r-. 
En aquests moments, Josep M. 
Aloy és conegut sobretot per la seva 
presencia setmanal al suplement 
«Idees» del diari Regid 7. Perb fa 
anysque se sent atret perlaliteratura 
infantil i juvenil, i des de les prime- 
res col.laboracions al diari amb un 
gnip d'alumnes, fins als escrits di- 
versos amb que des d'aleshores ha 
procurat d'omplir el seu temps Iliu- 
re, ja té publicats un bon grapat de 
treballs. Segurament estaria d'acord 
amb Josep Pla, quan aquest recorda- 
va un amic que deia que fer-se gran 
no l i  sabia gens de greu, si cada cop 
tenia més feina i podia treballar més 
i millor en el que l i  agradava. A el1 l i  
ha passat talment, en el marges ben 
distribuits que l i  deixa la seva feina 
com a coordinador de delegats 
d'assistencia al menor per al Depar- 
tament de Justícia. 1 Q curiós, per- 
que un dia va apostar per una causa 
impossible -la de la gent petita. que 
acaba per fer-se gran-, i hi ha acabat 
reeixint. Potser I'aigua no és la ma- 
teixa, pero la font encara raja, i el 
doll s'ha fet cada cop més abundós. 
De feina, en té per a estona! El títol 
de la seva secció actual al diari po- 
dem interpretar-lo així: El ventall de 
la Ventafocs. «Ventall». per I'am- 
plitud de I'oferta, obert. igual de 
fresc que la quitxalla que representa. 
Ila«Ventafocs,~,pel menyspreu arnb 
que ha estat tractada aquesta ireaper 
la seva germana gran. la literatura 
per a adults. A aixb s'oposa, i per 
superar-ho treballa. Passen els dies, 
com en els contes, i és la suma de la 
feina de gent com el1 mateix. de 
Teresa Duran. Andreu Sotorra, Ga- 
briel Janer Manila, Pere Martí Ber- 
tran, i uns quants rnés (no gaires), 
que algun dia la Ventafocs de la 
literatura pera petits i joves anirh al 
ball, i tindrh també, joiosa, la seva 
nit. Per aixb ens ha semblat que 
podíem parlar amb el1 d'aquestes 
coses, tot i quepensi quees troba «en 
una fase en quk estic rnés amb una 
actitud d'escoltar, de xerrar, amb 
una actitud rnés d'apendrew. 
La seva relacióamb els llibres ve 
de Iluny. Un dels primers records es 
remuntaaquanerapetit, acasa, amb 
un llibre del seu pare, d'abans de la 
Guerra, queja era en catala: 
- Un d'aquells de fnules anib 
dibuixos que en1 sembla qire eren 
d'eri Junceda. Histories d'aquelles 
de talfaras, tal troboras. Sí, recordo 
que eren historietes d'aquelles nio- 
ralistes, perquk jo vine d'una epoca 
que Déu n'hi do! I llnvors era 
I'actitud habitual, aquella d'educar 
en uii rigor i en una urbanitat. Urba- 
iiitat que els grans ens imposovm: 
ser bon neri, comportar-se ... Pero el 
llibre eiis tenia fascinnts a mi i als 
nieus germans. Parlo de qrian teiiia 
ser, vuit o nou arrys. 
Després ve l'experiknciaal semi- 
nari de Vic. Embarcats amb tot un 
grup de gent jove en un projecie 
comú. Hi havia professors com Se- 
gimon Serrallonga, el poeta de tradi- 
ció rihiana de I'Escola de Vic, que 
els donava classes de grec. D'altra 
banda, algunesde les primeres lectu- 
res són un preceden1 innegable del 
gust que dedicaria anys a venir per 
tot un sector literari, infravalorat en 
molts casos: 
- Recordo haver llegit Folch i 
Torres a monta. 
Va anaral seminari de Vic arribat 
totjust al'adolesckncia, dcsprés dels 
primers anys d'escola a Manresa: 
- Vaig entrara1 seiiririarinls dot- 
ze anys. Havia fetprinierrle hot.i.ille- 
rat anib els de La Salle n Maitresa, i 
a segoii ja iuig onor a Vic. 
Ho considera una mica producie 
de I'epoca. Era habitual que el fil l  
gran sentís algun tipus d'inclinació 
religiosa. 1, a més, a casa seva hi 
haviael inodel d'alguns tietsreligio- 
sos. Missioners a  frica amb una 
certachrrega cultural, que tant deuen 
donar compte del seu indiscutible 
gust per la Iletra, com de les preocu- 
pacions humanithries: mestre ahans, 
i delega1 d'assistencia al menor ara; 
vocacionalment -ben bé per gust, 
cal reconkixer-ho-, divulgador i pe- 
dagogde bracet. Els anysdevic van 
ocuparun dels períodes méscrucials 
de la seva formació com a persona. 
- Hi vaig passnr set anys: totn 
I'adolesckncio. Vn ser un parkiitesi. 
Quon em vaig ireure un altre cop a 
Manresa, ja era adult i estava do- 
narit clnsses. Pero oquell tenips a 
Vic es va coure en un arnbieitt que 
valoro nioltpositii~rrment. Era cultu- 
ralrnent digne: en oqirella ?poca, 
eli!. en aqitells onjls, i jo eiis i~cin fer 
estltdior eri cntcrlfi. Vriiri riisnl>egnr 
uns terrtps boiiíssiiris: el giist per Ir1 
nitísica, per Ilegir, pcl cinernci. ein 
vénen de Ilai~ors. Eiis vnn procrrrnr 
urin fori~iacióintegrnl. Hiliaviopro- 
fessors ariib Ilibres lnrblicots, i doc- 
tors, i venien a hrinr-nos clnsse n 
nosaltres que antb proir feiries 
dei.rfi0i~eni de ser uns nris-de-rnocs. 
Va seruna epoca dairrada. Fiiis i tot, 
i ésparado.ra1, vaii i'olerfer-nos tnii 
rrítics i rohereiits onib nosaltres 
rrinteiros que la coso se'ls ilo toriinr 
eii roritrri. Tots i,nrn oboii~lorior la 
cnrrerci de reli,~ió.~ per la qiral éreni 
al Serninnri. Erii serribla que Iio vam 
cIei.rcir córrer el iiorciiita per cerrt. O 
sigiii, qire del rrieir cur.s jo iioriiés sé 
que Iri h a ~ i  irn ca[fe//fi. 
Les inclinacions professionals 
de tots ells es van separar a partir 
d'aleshores. L'estada al seminari no 
els va servir per fer-se capellans. 
sinó, com cll niateix diu: 
- Per 1 0 1  el coiifrnri: per no 
fer-iiie'ii, perh per sciber qir? Iiavia 
de ser. Es 1 ~ 7 1 1  iiiteressrir niésperfer 
persones nrrrb rr~crrrsos. anrb i~nlors, 
ornb serisihilitat, que rio 17cis perfer 
cflpellcrr1s. 
Com 11 mestre. sempre ha estal 
delcostiitdeI';ilumne. I nocal veurc'l 
a classe per adonar-se'n. Les cobla- 
horacions 3 Giri.r. els articles al diari, 
les propostes de lectiira de la seva 
introducció als Coiires eri 6rbitrr de 
Josep Vallverdú, i alguna altra 
col.lahoració esparsa a llocs hen di- 
versos. inostren aqiiest to proper, 
que busca col.lahorar umb I'infani, 
Lo Mbnica i el se" amic Galdric, un morquil. 
(Illuriroció del llibre de 2n del xProiede Baulo*. del qual és cmufor Josep M .  Aloy. 
que no vol imposar-li res, i comenca 
tot just la frase per tal que pugui 
completar-la pel seu compte. De fet, 
el primer que va publicar va sorgir 
d'aquí: de I'escola, signant aRegió 7 
amb pseudbnim comentaris de ili- 
bres amb un gnipet d'alumnes. 1 
també va seraescola on va descobrir 
la literatura per a joves. 
- La teva entrada en el món de la 
divulgació jva ser conscient, o et 
van demanar una col.laboració, i t'hi 
vas veure posat? 
- Tot va comencar llegint Rove- 
lló, de Josep Vallverdú, al Col4egi 
Badia Solé. Cada dia llegia un capí- 
tol a classe. Vaig triar aquest títol 
per casualirat. Pero, quan vaig co- 
mengar i la cosa es va anar engres- 
cant, vaig adonar-me que als nanos 
els passava alguna cosa. El silenci 
era impressionant, i aixh em feia 
posar la pell de gallina. 
- ¿NO ho havies previst quan 
I'havies llegit tu sol? 
- No ho havia previst, perqut? 
quan llegia en aquella epoca llibre 
infantil l'bptica era rota una altra. 
Com a adult no em faava en el 
tramar, i no hi posava la intenció 
lectora, la credibilitat o el sentiment 
que vaigabocar-hidesprés llegint-ho 
a l'aula. 
- De llavors deu venir la teva 
amistat amb Josep Vallverdú. Ara ja 
has dedicat uns quants articles ares- 
senyar llibres seus. Qui en destaca- 
ries? 
- Penso que un autor que és ca- 
pac, no ja d'escriure una historia 
infantil, sinó una historia infantil 
que emocioni tot un grup, que deixi 
uns segons l'aula sense que se senti 
res després de la lectura, és un autor 
que, vaja, que vaig pensar que el 
volia coneixer! Un autorque se l'ha 
deportaraclasse, i ferque elsnanos 
el coneguin, encara que només sigui 
perqut? sdpiguen com es diu, com és, 
quina cara fa ... 
- No en sabies res? 
-No, no el coneixia. Per aix6 em 
va semblar que podíem escriure'l i 
demanar-li que ens vingués a veure. 
No va ser possible aquel1 primer 
any, pero els nanos van continuar 
llegint llibres seus. Va ser més tard 
que ens vam posar en contacte arnb 
ell. Entre tots, la classe havia llegit 
la totalitat de la seva obra. Un grup 
fa fer un treball, el vam presentar al 
Baldiri Reixach, i va guanyar un 
premi. 
- ¿El treball recollit a la Mis- 
celdania d'homenatge a Josep Vall- 
verdú? 
- Sí A part es va fer la filmació 
d'un vídeo i una entrevista per al 
diari. D'aquí va sortir el grupet de 
vuit o deu nanos que col.laboraven a 
Regió 7, i comentdvem un llibre a la 
setmana. Ho feien els nanos, jo ho 
revisava, i si canviava alguna cosa 
els ho comentava. 
-Van ser els primers escrits? 
- S6 pero com a col.lectiu, eh. Jo 
ja portava uns deu anys donant clas- 
ses. Hi va haver tot unprocés. A mes, 
no m'havia passat mai pel cap de 
publicar, ni d'escriure res. Els que 
passem dels quaranta ens va tocar 
viure una infantesa en que, com que 
tot era molt pobre i molt gris, estu- 
diaves i estudiavesper tenir un ofci, 
guanyar-te la vida, treballar, tenir 
f l l s  ... Sempre lliurat a unes causes. 
No se'ns havia educat per a la crea- 
tivitat. Pero arriba un moment que 
tens experit?ncies arnb els teus alrrm- 
nes que creusquepodrien interessar 
altra gent, i penses en la possibilitat 
de difondre-ho. D'aquíva néixer tot 
plegar. 
Com a autor, necesita partir 
d'experiencies concretes per escriu- 
re. Tot deixa el seu pbsit: «durant 
anys t 'alimentes de tot de coses, i de 
cop un dia ho recuperes per als al- 
tres)). Així va passar amb les seves 
lectures i l'interis pels Ilibres. I així 
va sortir, dos anys després dels fets, 
ia novel.la Just quan despertava. És 
per aquesta necessitat de fets i 
d'experiincies reals que pensa que 
noés escnptor, tot i queescriu.Tam- 
poc no es considera un crític literari. 
- M'ha cridat I'atenció que a la 
MiscelJania d'homenatge a Josep 
Vallverdú et posen com a pedagog 
quan, en canvi, vas estudiar Filolo- 
giacatalana. Perb,de fet, ésunabona 
manera de definir-te si tenim en 
compte que els articles són molt so- 
vint propostes de tipus didictic. 
- Exacte, sí. Quan escric, i 
m'adreco als nanos, ho faig sempre 
arnb precaució, arnb respecte i arnb 
ganes que el nano s'ho passi bé i 
s 'emocioni amballoque abansm'ho 
ha fet passar bé i m'ha emocionar. 
Faig cont?ixer el que m'agrada, i el 
que no, ho ignoro, no en parlo, pero 
no ho estriparé mi. 
- Parteixes d'una tna personal 
previa. 
- Per aixd no sóc un crític. Les 
meves ucritiquesu (per tant entre 
cometes) són semprepositives. Sem- 
pre deixo el llibre bé, i ['autor bé. 
Per que? Perqut? ja he fet una pre- 
sel.lecció abans. Excepte, és clar, si 
és descarat! Quan es manipula el 
nano, o se li ofereix un producte 
indigne: edicions mal cosides, tex- 
tos mal ortografats ... Llavors, sí 
- Una bona presentació, també 
de cobertes, color, il*lustracions, 
jcreus que és basica per apropar-se 
al nen? 
-Mira, és bdsic tot allb que ser- 
veix per estimular-lo. Qui ha tingut 
la delicadesa de rumiar una mica, 
abans de presentar-ho en públic, 
allo que adreca al nano, mereix tots 
els respectes. Han de ser productes 
rigorosos, i s'hi ha de mirarmés que 
arnb els grans, perqut? l'infant es 
troba en procés de formació i qual- 
sevol cosa l'influeix. El que és im- 
perdonable és aprofitar que és petit 
pensant que s'ho menjard tot. 
- 1 jcom veus els il.lustradors a 
Catalunya? 
- És un món fascinant. Som un 
dels millors paisos en el camp de la 
il.lustració. 1 en aquests moments 
els il.lustradors catalans treballen 
més per a encdrrecs de fora, que no 
d'aquí. És injust. Es comenea a va- 
lorar tot just ara, i hi ha gent que 
s'ha mogut molt. La Teresa Duran, 
per exemple, va muntar una exposi- 
cid que també va venir a Manresa, i 
que es titulava una cosa aixi com 
«La literatura i els colors*. S'ha 
exportat arreu, i va passar per aquí 
sense pena ni gloria. 
- ~ H o  consideres paral.le1 a la 
situació del llibre infantil? Vull dir, 
com ho veus? 
-El llibre infantil esta contagiat 
de moltes coses que són parallibre, 
paraliteratura, iquel'embruten. Per 
exemple, avui les escoles encara fan 
llegir bastant per obligació. La lec- 
tura ha de ser lúdica: un nano ha de 
llegirperqut? el1 vol, iperqut? li dóna 
el gust i la gana. El nano que no 
vulgui llegirno téperqut? fer-ho si no 
vol. A més, dubto ert molts casos que 

als noticiaris, perd amb mi al costat, - Llavors, la teva feina d'ara la - D'aquí va sortir-ne la novel,la 
i aprofitar alld per dir, per fer un veus paral.lela a la que també fas al Just quan despertava. ~ D i u s  que va 
acte de confessió: l'espectacle que diari, i a la que havies exercit com a ser visceral, no? 
elsgrans donemals nanos és bastant mestre? - Sí, per aixd t'he dit abans que 
depriment. En general, eh! Bastant - Tenen un punt de sintonia. En nosócescriptor, a minosem'hauria 
depriment. Seria bo, un dia, poder tot hi ha aquella fascinació pel món ocorregutmaiescriure-la. L'escrip- 
veure en visió d'adult el que veu un infantil, pel món dels joves, per la tor inventa, i jo  no en sé. Sí, he fet un 
nano, i totes les agressions, i totes inquietud. .. En el cas del nano mar- conte sobre el sol i la lluna i, quan 
les manipulacions, i totes les coac- ginat, potser la necessitat d'esta- me'l va demanar el meu fiII, el d'una 
cions que rep, i tots els estímuls blir-hi una relació mes d'ajuda, gallina que no ponia ous. Pero, com 
negatius que li arriben. Perquk, Ps d'acompanyarun nano sol, comple- que no me n'ha demanat cap altre, 
clar, el1 no contesta, no es rebelda, tament sol. Perqd en un nano sense doncs no hi he tornat. Normalment 
perquk ésjove. Ho fa a la seva marre- referkncies, en un nano sense cap he escrit sempre davant de fets o de 
ra, perd no planta cara a l'agressid model adult que l'orienti una mica, comandes concretes. 
dels adults. s'hi accentua més aquesta necessi- - Així, hi ha una relació directa 
- Pero es tanca. tatd'ajuda. En elfonselque volen és amb la vida? 
- Sí, es tanca en el seu món, i algú que els escolti La figura del - Sí, tot i quejo admiro els es- 
nosaltres aprofitem que no s'hi tor- delegat d'assistkncia al menor estd criptors que prescindeixen de fets i 
nard, que el nano no ens clavarapas feta peraid,  precisament: per esta- creen. Jo no en sé. Observo, i escric 
un bolet. Tenim autoritat moral per blir-hi una relació mínimament em- d'allo que m'ha impressionat. Ben 
manipular-lo, per manar-lo, per pdtica, i ajudar-lo en el fons a llegir béde la mateixa manera que per als 
ordenar-Ii ... 1, és clar, l'espectacle d'una altra manera, amb una altra articles del diari. També hi ha un 
deprimeix una mica, perquC suposo mirada, aquel1 context que no li és elementcatdrtic, terapkutic, en l'ac- 
que arribaran temps millors, pero propici i que l'agredeix. Per dir-li, titud que em va portar a escriure la 
en aquest moment el camp de l'edu- comamínim: anotothomt'agredeix. novel.la del Queni. 
cació és forca negre. Tu no has d'agredir tampoc a tot- - Sembla haver-hi també la vo- 
- 1 en la tevaexperiencia concre- hom. No cal». luntat, no ja de parlar del nano, o de 
ta com a delegat d'assistkncia al 
menor deu empitjorar. aYIICIIIsIII,II= si6a .i*ii 
- L'experikncia coma delegat és 
diferent, pero som en el mateix. So- t . LLrRrE,LsB/INMsCIIII_jp 
bretot, en el mateix camp ... -2- ,os@PM E L Y E W ~ L D E  aLav LAYE~EOE 
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bé faig mal. Roben, trenquen, fan 
malbé ... Pero tot respon al mateix. Una de les últimes col.loborocionr o aldeern, d'aquest mateix mar de desembre. 
tu, de les teves impressions quan va 
morir en I'accident de moto, sinó de 
la feina de delegat. 
- És que, quan coneixes un nano 
aLn, per bretol que sigui, un cop el 
coneixes t'hi sents implicar, et sents 
comprom2s arnb la seva margina- 
ció. La societat que vol apartar 
aquests elements que no s'hi avenen 
del tor és una societat que no ha fet 
mai respertreballaren aquest camp 
de la relació d'ajuda. Costa 
entendre-ho des de fora. Perque 
d'acord que porten problemes, 
d'acord que són agressius, d'acord 
que poden fermal, d'acord. Tot aixo 
d'acord. Pero fem un esforc d'apro- 
ximació, i busquem maneres. 
- Concretament, el delegat com 
hi actua? 
-El món no es por arreglar, perd 
intentes convencer el nano que no 
tot esta perdut, que sempre hi ha 
alguna alternativa, i ajudar-lo a 
analitzar una mica allo per que ha 
passat. Treure'l del cercle tancat en 
que es troba. 
- Tomant a la novel.la, jn'has 
escrit una altra? 
- Sí, Creu-t'ho, que anirhs amb 
auto! És molt rnés desenfadada. 
- jCom la valoraries respecte a 
Just quan despertava? 
- Primer, no m'ha colpit la his- 
toria; i, segon, hi ha una cerra vena 
irbnica. El mateix narrador se 'n  riu. 
També té una lectura social. Tracta 
el problema dels gitanos, i deixa el 
final una mica obert a l'esperanca 
de sortir d'un determinat cercle de 
delinqüencia. Pero en el fons el títol 
ja ho diu: Creu-t'ho! No hi ha massa 
a fer. 
- jHi continuaras treballant per 
publicar-les, o vols provar de fer-ne 
altres a partir de I'experiencia que 
t'han donat? 
-No, no... No m'hi he posat. El 
poc temps que tinc el vull dedicarais 
articles de difusió, a posar la banya 
en la narrativa catalana, o entrar 
dades a l'ordinador. Sobre la marxa 
aniré decidint. Necessito passar- 
m'ho bé, i mentre sigui així conti- 
nuaré treballant-hi. Vaig deixar el 
món de l'ensenyament, pero de mo- 
ment sóc incapac d'abandonar el 
móndela literatura infantil ijuvenil. 
És un món massa atractiu com per 
oblidar-me'n. Es pot deixar una fei- 
na. perd no un hobbi o una passió. 
- A part has anat fent algunes 
feines editorials, no? 
-He rebut algun encarrec d'edi- 
torials. L'any passat, junt amb Ri- 
card Bahíi Emília Gabernet, vdrem 
elaborar, per a Edelvives, els llibrcs 
de llenguatgedel Cicle Inicial d'edu- 
cació Primaria. Enguany he estat 
convidar a treballar en una comissió 
assessora, a Enciclopedia Catala- 
na, per veure que ha de ser la nova 
línia i la nova imatge dels llibres de 
La Galera, una de les editorials rnés 
veteranes i importants del [libre en 
catald per a gent jove. 
- ~ C o m  valoranes aquesta expe- 
riencia a La Galera i I'entom edito- 
rial catala? 
- Treballar a La Galera em per- 
met coneixerperdintre el món edito- 
rial i les trifulgues dels editors. La 
veritat és que allo que hi he desco- 
bert, fins ara, és una preocupació 
per oferir un producte de qualitat i 
original alhora, i l'interis perque 
els aspectes purament comercials 
-que, evidentment hi són i de quina 
manera- no influexin negativament 
en el rigor i els continguts d'aquest 
producte. En un moment en que tot- 
hom gosa editar llibre infantil, a 
vegades sense massa escrúpols, és 
bocomprovarquedeterminades edi- 
torial~ dediquen remps i esforcos 
perqu? els seus llibres tinguin digni- 
tat i prestigi. 
- Ser ara mateix jurat del premi 
Folch i Torres en el marc de la nit de 
Santa Llúcia també et deu haver do- 
nat aquest coneixement directe. 
- Arran d'aquesta col~laboració 
arnb La Galera, vaig ser proposat 
per formar part del jurat del premi 
Josep M. Folch i Torres de novel4es 
pera nois i noies. Ha estat un plaer 
fomiar part d'un jurat on hi havia 
escriptors com Maria Dolors Alibés 
o Miguel Rayó. A més s'ha prodult 
una agradable avinenca per ['obra 
d'Enric Bayé titulada Quin patana- 
bum!, una mena de conte llarg 
excel.lent, una historia diferent a tot 
el que s'acostuma a escriure i a 
publicar. .. una narració escrita arnb 
gracia i frescor, i que pretén desmi- 
tificarels t@icspersonatgesdelcon- 
te tradicional (el príncep, la prince- 
sa, el drac ... ) i convertir-los en sers 
rnés propers, senzills i naturals, do- 
nant-hi un to de tendresa, d'humor i 
ironia ... Durant el soparde la nit de 
Santa Llúcia, Enric Bayé, l'autor 
premiat, va adrecar-se a la taula del 
jurat per tal d'agrair-nos haver-li 
atorgat el premi. En el fons érem 
nosaltres, el jurat, qui li agraíem 
haver-nos enviar una obra tan sor- 
prenent. Crec que serd un llibre molt 
llegit per la mainada. 
-En general, que en penses, dels 
premis? Crec que hi vas dedicar una 
part de les teves vacances d'estiu. 
- Durant aquest estiu m 'he dedi- 
cat a treballar sobre els premis de 
literatura infantil i juvenil catalans 
dels últims trenta anys. El resultatés 
un totxo de tres-centes pagines que 
recull de forma exhaustiva, les rnés 
de tres-centes obres premiades i els 
més de cent setanta escriptors guar- 
donats, algunsdelsqualsn 'han acon- 
seguir rnés d'un i el que mes, Josep 
Vallverdú, que e11 té guanyats quin- 
ze. 
En general, si bé cal reconeixer 
que hi ha un excés de premis no es 
por negar que a través d'ells s'han 
donat a coneixer autors i obres que 
podrien haverpassatdesapercebuts. 
Els premis estimulen la creació 
d'originals i promocionen els au- 
tors. En una cultura tan difícil com 
la nostra hi tenen un paper impor- 
tant. El dia en que la majoria de la 
gent compri i llegeixi llibres ja no 
caldrd premiar perque els escrip- 
tors se sentiran recompensats ipre- 
miats per la mateixa població lecto- 
ra. Mentrestant ... 
-Finalment, jtens algun projecte 
nou? 
- En aquests moments, precisa- 
ment, estic inician1 el que sera la 
biografia de Josep Vallverdú, un es- 
criptor arnb qui m'uneix una forra 
amistat i un interes, des de sempre, 
rant per la seva vida com per la seva 
obra. El1 és, en part, responsable 
d'aquesta bogeria meva pel llibre 
infantil. Va ser el primer autor que 
vaig dura classe i la seva generosa 
resposta va facilitar una bona rela- 
ció no sols arnb el1 sinó arnb el llibre 
en general. 
Joaquim Noguero i Ribes 
Llicenciat arnb filologia catalana 
